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BUKIT MERAH, 29 November 2015 - Universiti Sains Malaysia (USM) komited membantu menjadikan
Bukit Merah Laketown Resort sebagai hub sukan air Wilayah Utara, sekaligus menambah daya tarikan
yang ada pada kawasan percutian keluarga itu.
Komitmen itu disuarakan melalui memorandum persefahaman (MoU) yang ditandatangani di antara
USM dengan MK Land di sini hari ini.
Naib Canselor, Profesor Dato' Dr. Omar Osman berkata, USM sentiasa menyokong usahasama
memajukan sukan dan gaya hidup sihat serta berbesar hati diberi peluang membantu menjadikan
Bukit Merah sebagai lokasi terkemuka acara sukan dan rekreasi khasnya sukan air.
"USM bukan sahaja melihat pembangunan bidang akademik semata-mata sebaliknya turut mengiktiraf
kepelbagaian kecemerlangan termasuk dalam bidang sukan dan rekreasi.
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"Sukan juga berperanan sebagai medium yang menggalakkan perpaduan dan pembangunan
nasional."USM turut komited untuk membawa ahli-ahli sukan berpotensi sebagai warga pelajar dan
akan sebaik mungkin menggilap kecemerlangan mereka ke tahap yang lebih tinggi," ujarnya.
Tambahnya, USM akan meneruskan usaha bersama pihak MK Land dalam usaha memacu
kecemerlangan masa hadapan.
Omar hadir menandatangan MoU tersebut bagi pihak USM manakala Pengurus Besar Kanan Kumpulan-
Operasi MK Land Holdings Berhad, Zulkipli Sidin hadir menandatangan MoU bagi pihak MK Land.
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Yang turut hadir ialah Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pembangunan Pelajar dan Alumni) USM,
Profesor Dato' Dr. Adnan Hussein dan Ketua Operasi Kumpulan MK Land, Mohamad Mukhriz Mohamad
Roslan.
(https://news.usm.my)
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Selain majlis penandatanganan MoU, turut diadakan pelancaran program rekreasi wanita, pertandingan
basikal bukit dan penyerahan basikal kepada Kelab Rekreasi USM di samping pelancaran pertandingan
sukan air termasuk kayak, rakit serta lawatan tapak pameran sukan air.
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